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Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå ðàñïðîñòðàíåíèÿ è óïîòðåáëåíèÿ òàáà÷íîé ïðîäóê-
öèè ÿâëÿåòñÿ èçâåñòíûì è àêòóàëüíûì ÿâëåíèåì, êîðíÿìè óõîäÿùèì â ïîçäíåå 
ñðåäíåâåêîâüå, îäíàêî â ñîâðåìåííîì ìèðå ýòà ïðîáëåìà ïðèîáðåëà îñîáóþ îñòðîòó 
ââèäó ñòîëêíîâåíèÿ èíòåðåñîâ ãðàæäàí ïî ïîâîäó îõðàíû èõ çäîðîâüÿ è áëàãî-
ïîëó÷èÿ. Ñ ïîçèöèé èñòîðèêî-ïðàâîâîãî àíàëèçà äàííûé âîïðîñ íà ñåãîäíÿøíèé 
äåíü èçó÷åí íåäîñòàòî÷íî: ñâî¸ îñâåùåíèå îí ïîëó÷èë èñêëþ÷èòåëüíî â èññëåäî-
âàíèÿõ èç îáëàñòè ìåäèöèíû, ýêîíîìèêè, ñîöèîëîãèè, ïñèõîëîãèè è ò.ä. Ïîòîìó 
íàó÷íàÿ íîâèçíà ðàáîòû çàêëþ÷àåòñÿ â ñðàâíèòåëüíîì àíàëèçå ïðàâîâûõ íîðì, 
íàïðàâëåííûõ íà êîíòðîëü îáîðîòà òàáà÷íîé ïðîäóêöèè â Ðîññèè ñ ìîìåíòà èõ 
ïîÿâëåíèÿ äî íîðì ñîâðåìåííîãî îòå÷åñòâåííîãî ïðàâà.
Â ñòàòüå âûÿâëÿþòñÿ îñîáåííîñòè ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îáîðîòà òàáà÷íîé 
ïðîäóêöèè â Ðîññèè íà ïðèìåðàõ ðîññèéñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà è åãî ñðàâíåíèÿ ñ 
çàðóáåæíûì. Àâòîðû èññëåäóþò èçìåíåíèÿ, êîòîðûå ïðåòåðïåëî àíòèòàáà÷íîå 
çàêîíîäàòåëüñòâî â íàøåé ñòðàíå ñ òå÷åíèåì âðåìåíè è ïðèõîäÿò ê âûâîäó î 
òîì, íàñêîëüêî äåéñòâåííûìè îêàçàëèñü ýòè íîâøåñòâà äëÿ ñîâðåìåííîé ïðàâî-
ðåàëèçàöèè.
The legal regulation of distribution and consumption of tobacco products is a well 
known and acute problem which dates back to the late Middle Ages, but in the modern 
world it has acquired special urgency due to the citizens´ concerns about their health 
and well-being.
From a perspective of historical and legal analysis the issue of the current paper 
has been definitely under-investigated. The majority of researches were carried out 
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from the point of view of medicine, economy, sociology, psychology, etc. That is why 
the scientific novelty of the work includes comparative analysis of legal norms aimed 
at procedures of controlling tobacco products traffic in Russia from the moment they 
were introduced and up to our days. 
The article highlights special aspects of the legal regulation of tobacco production 
in Russia on the basis of legislation of both Russian and foreign law in order to draw 
the conclusions about the significant changes in anti-smoking law in our country over 
time and prove why are these innovations effective for modern legal implementation. 
The authors study the changes that have been implemented by our legislation with the 
course of time and make a conclusion on whether these new measures were effective 
or not for modern law enforcement system.
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Ïðîáëåìà ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ òàáà÷íîé 
ïðîäóêöèè â Ðîññèè ñóùåñòâóåò äàâíî, íî íà çàêîíîäàòåëüíîì óðîâíå îíà 
äîëãî âðåìÿ íå áûëà ðåøåíà. Ýòîìó ìåøàëè êàê æèçíåííûå óñëîâèÿ, òàê è 
îáñòîÿòåëüñòâà ïîëèòè÷åñêîãî è ýêîíîìè÷åñêîãî õàðàêòåðà, êîòîðûå îòîäâèãàëè 
ðàññìîòðåíèå ïîäîáíûõ ïðîáëåì íà äàëüíèé ïëàí. 
Â íàó÷íîé ñôåðå äàííûé âîïðîñ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü èçó÷åí ôðàãìåí-
òàðíî. Îòäåëüíûå ïðàâîâûå àñïåêòû, çàòðàãèâàþùèå îáîðîò òàáà÷íîé ïðî-
äóêöèè, âñòðå÷àþòñÿ â òðóäàõ ñîöèîëîãîâ, ýêîíîìèñòîâ, ïñèõîëîãîâ, ó÷åíûõ 
èç îáëàñòè ìåäèöèíû. Îäíàêî äàííàÿ èíôîðìàöèÿ íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî ïî-
âåðõíîñòíûé îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð è íåîáõîäèìà, ïðåæäå âñåãî, äëÿ 
ïîíèìàíèÿ ïðîáëåìû â ðàìêàõ íàó÷íîé ñïåöèàëüíîñòè óêàçàííûõ âûøå èñ-
ñëåäîâàòåëåé. Èç èçâåñòíûõ æå òðóäîâ ñëåäóåò îòìåòèòü ðàáîòó È. Áîãäàíî-
âà «Äûì îòå÷åñòâà èëè êðàòêàÿ èñòîðèÿ òàáàêîêóðåíèÿ», êîòîðûé, íåñìîòðÿ 
íà ïóáëèöèñòè÷åñêèé õàðàêòåð, ñîäåðæèò íåìàëî îòñûëîê ê çàêîíîäàòåëüñòâó 
è ïðàâîâîé ïðàêòèêå Ðîññèè ðàçíûõ ïåðèîäîâ. Â íåì òàêæå ïðèâîäÿòñÿ îò-
ñûëêè ê çàðóáåæíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó î òîáàêîîáîðîòå è ïîòðåáëåíèè [1]. 
Â 2012 ã. À. À. Ìàêñèìåíêî è Å. Ã. Ïè÷óãèíà âûïóñòèëè ìîíîãðàôèþ ïîä 
íàçâàíèåì «Êîíòðìàðêåòèíã òàáàêîêóðåíèÿ». Â äàííîé ðàáîòå ïðîáëåìà 
òîáàêîîáîðîòà ðàññìàòðèâàåòñÿ ñ òî÷êè çðåíèÿ ñîöèîëîãèè è îñíîâ ýêîíîìè-
êè, îäíàêî àâòîðû óäåëÿþò âíèìàíèå è ïðàâîâîìó ñòàòóñó òàáàêà êàê ñî-
öèàëüíî îïàñíîãî, ïî ìíåíèþ èññëåäîâàòåëåé, òîâàðà [2]. Ê ñîæàëåíèþ, 
êàêèå-ëèáî êîíêðåòíûå èñòîðèêî-ïðàâîâûå äàííûå è àñïåêòû â ìîíîãðàôèè 
îòñóòñòâóþò.
Â ñâÿçè ñ ýòèì, öåëüþ äàííîé ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ èñòîðèêî-ïðàâîâîé àñïåêò 
èññëåäîâàíèÿ âîïðîñà î ïðàâîâîì ðåãóëèðîâàíèè òîáàêîîáîðîòà è ïîòðåáëåíèÿ 
òàáà÷íûõ èçäåëèé â Ðîññèè ñ òåì, ÷òîáû îáîçíà÷èòü åãî îñîáåííîñòè, ðàçâèòèå 
îòäåëüíûõ ïðàâîâûõ àñïåêòîâ, à òàêæå óñòàíîâèòü ñâÿçü ñ ñîâðåìåííûì àíòè-
òàáà÷íûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Ïðîáëåìà ïðàâîâîé ðåãëàìåíòàöèè îáîðîòà è ïîòðåáëåíèÿ òàáà÷íîé ïðî-
äóêöèè ÿâëÿåòñÿ äóàëüíîé. Ñ îäíîé ñòîðîíû, çäîðîâüå ÷åëîâåêà — ýòî öåííîñòü, 
ïðèíàäëåæàùàÿ åìó îò ðîæäåíèÿ, êîòîðîé îí âïðàâå ðàñïîðÿæàòüñÿ ïî ñâîåìó 
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óñìîòðåíèþ, è íîðìû, îñïàðèâàþùèå ýòî, â ðîññèéñêîì çàêîíîäàòåëüñòâå îò-
ñóòñòâóþò. Ñîãëàñíî ñò. 17 Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â íàøåé ñòðà-
íå ïðèçíàþòñÿ è ãàðàíòèðóþòñÿ ïðàâà è ñâîáîäû ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà ñî-
ãëàñíî îáùåïðèçíàííûì ïðèíöèïàì è íîðìàì ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà è â ñî-
îòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùåé Êîíñòèòóöèåé [4].
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, â ñò. 41 Êîíñòèòóöèè ãîâîðèòñÿ, ÷òî â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè ôèíàíñèðóþòñÿ ôåäåðàëüíûå ïðîãðàììû îõðàíû è óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ 
íàñåëåíèÿ, ïðèíèìàþòñÿ ìåðû ïî ðàçâèòèþ ãîñóäàðñòâåííîé, ìóíèöèïàëüíîé, 
÷àñòíîé ñèñòåì çäðàâîîõðàíåíèÿ, ïîîùðÿåòñÿ äåÿòåëüíîñòü, ñïîñîáñòâóþùàÿ 
óêðåïëåíèþ çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, ðàçâèòèþ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, ýêî-
ëîãè÷åñêîìó è ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîìó áëàãîïîëó÷èþ [4].
Ïîìèìî ýòîãî, ñò. 42 Êîíñòèòóöèè äàåò ãðàæäàíàì Ðîññèè ïðàâî íà áëàãî-
ïðèÿòíóþ îêðóæàþùóþ ñðåäó, äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ î åå ñîñòîÿíèè è íà 
âîçìåùåíèå óùåðáà, ïðè÷èíåííîãî åãî çäîðîâüþ èëè èìóùåñòâó ýêîëîãè÷åñêèì 
ïðàâîíàðóøåíèåì [4].
Äëÿ òîãî, ÷òîáû âûÿñíèòü ïðè÷èíû ðàçâèòèÿ ïðîáëåìû, íåîáõîäèìî èñòîðè-
÷åñêîå è ïðàâîâîå èññëåäîâàíèå âîïðîñà, à òàêæå ïðåäìåòíûé àíàëèç êîíêðåò-
íûõ çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ, ïðèíèìàâøèõñÿ â ðàçíîå âðåìÿ â íàøåé ñòðàíå.
Âîïðîñ î çàêîíîäàòåëüíîì ðåãóëèðîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâà, îáîðîòà è ïî-
òðåáëåíèÿ òàáà÷íîé ïðîäóêöèè â Ðîññèè èìååò äàâíèå êîðíè, íà÷èíàÿ ñ 
16-17 ââ. Ïðàâîâûå íîðìû, çàòðàãèâàâøèå ýòó îáëàñòü, îòëè÷àëèñü â ñâîåì 
ðàçâèòèè ïî ñòåïåíè æåñòêîñòè ðåãëàìåíòèðîâàíèÿ, îáúåìó è ñòðîãîñòè íà-
êàçàíèé. 
Â ñèëó îñîáåííîñòåé ðîññèéñêîé ïîëèòèêè è ãîñóäàðñòâåííîñòè, âëàñòü 
èìåëà âåñîìûé àâòîðèòåò ñðåäè ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ è íàñåëåíèÿ, êîòî-
ðûé îò÷àñòè ïðîÿâëÿëñÿ â òîì, ÷òî ïðèâû÷êè è îñîáåííîñòè ïîâåäåíèÿ âûñøèõ 
ëèö ãîñóäàðñòâà ñî âðåìåíåì òàê èëè èíà÷å ñêàçûâàëèñü íà çíà÷èòåëüíîé ÷àñòü 
ðîññèéñêîãî îáùåñòâà. Õàðàêòåð âçàèìîäåéñòâèÿ ãîñóäàðñòâà è îáùåñòâà, â ñâîþ 
î÷åðåäü, îáóñëîâèë íåêîòîðûå îñîáåííîñòè ðîññèéñêîé òðàäèöèè ïðàâîïðèìå-
íåíèÿ. Âàæíûì ðû÷àãîì óïðàâëåíèÿ îáùåñòâîì äîëãîå âðåìÿ (ïîðÿäêà íåñêîëü-
êèõ âåêîâ) áûëà èåðàðõèÿ âëàñòè, êîòîðàÿ â ïîëíîì îáúåìå ïîä÷èíÿëà ñåáå 
ïðàâîâîé ìåõàíèçì, ÷òî ïðèâîäèëî ê èçáèðàòåëüíîìó õàðàêòåðó ïðàâîïðèìå-
íèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, èñõîäèâøåé èç ïîòðåáíîñòåé è èíòåðåñîâ äåéñòâóþùåé 
âëàñòè, à òàêæå îòäåëüíûõ ñîöèàëüíûõ ãðóïï èëè âëàñòíûõ ñòðóêòóð. Êàê ðå-
çóëüòàò, ýòî ïðèâåëî ê äîëãîâðåìåííîìó îòñóòñòâèþ â Ðîññèè åäèíîãî ïðàâî-
âîãî ïðîñòðàíñòâà è åäèíîé êîíöåïöèè ïðàâîïðèìåíåíèÿ, åãî óñòîÿâøåãîñÿ 
ñïåöèôè÷åñêîãî ïóòè [2, ñ. 73].
Ïîõîæàÿ òåíäåíöèÿ íàáëþäàëàñü è â ðÿäå åâðîïåéñêèõ ñòðàí. Êóðåíèå âî 
Ôðàíöèè ðàñïðîñòðàíèëîñü ïðè Ëþäîâèêå XIII, êîòîðûé ñîáñòâåííûì ïðèìåðîì 
ââåë ìîäó íà íþõàòåëüíûé òàáàê. Ðàçâåäåíèå è ïðîäàæó òàáàêà ëåãàëèçîâàë 
ìèíèñòð Àðìàí Æàí äþ Ïëåññè Ðèøåëüå ñâîèì ðàñïîðÿæåíèåì îò 17 íîÿáðÿ 
1621 ã. [1, ñ. 9]. Îäíàêî â 1635 ã. ïðàâèòåëüñòâî Ôðàíöèè ââåëî îïðåäåëåííûå 
îãðàíè÷åíèÿ è çàêîíîäàòåëüíî çàïðåòèëî óïîòðåáëÿòü òàáàê áåç ðàçðåøåíèÿ 
âðà÷à âñëåäñòâèå âîçðîñøåãî óðîâíÿ ñìåðòíîñòè íàñåëåíèÿ [1, ñ. 18].
Â òîò æå ïåðèîä òàáàê ðàñïðîñòðàíèëñÿ â Èòàëèè, îáðåòÿ ïîïóëÿðíîñòü 
ñðåäè íàñåëåíèÿ âïëîòü äî òîãî, ÷òî äàæå ñâÿùåííîñëóæèòåëè íåðåäêî óïî-
òðåáëÿëè òàáàê âî âðåìÿ áîãîñëóæåíèÿ. Â ñâÿçè ñ ýòèì ïàïà Óðáàí VIII èçäàë 
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áóëëó, â êîòîðîé óãðîæàë îòëó÷åíèåì îò öåðêâè âñåì, êòî áóäåò íþõàòü òàáàê 
â öåðêâè. Â ñîñåäíåé Øâåéöàðèè â 1661 ã. êóðåíèå òàáàêà áûëî ïðèðàâíåíî 
ê óáèéñòâó è áëóäó, äàëåå â 1675 ã. òàì æå áûëà ó÷ðåæäåíà îñîáàÿ ñóäåáíàÿ 
ïàëàòà äëÿ ïðåñëåäîâàíèÿ è îñóæäåíèÿ òàáà÷íèêîâ [1, ñ. 11]. Àíãëèéñêèé 
êîðîëü ßêîâ I ïîñòàíîâèë âçûñêèâàòü ïîøëèíó íà ââîç òàáàêà, íî äàííàÿ 
ìåðà íå âîçûìåëà äîëæíîãî äåéñòâèÿ: àíãëè÷àíå ïðîäîëæàëè êóðèòü, à âî 
âðåìÿ ïðàâëåíèÿ Êàðëà II âîøëè â ìîäó æåâàíèå è íþõàíèå òàáàêà [1, ñ. 12]. 
Ñîâåðøåííî èíûì îáðàçîì ñêëàäûâàëàñü ñèòóàöèÿ â Òóðöèè. Ïðè ñóëòàíå 
Ìèðàäå IV â 1633 ã. ïîéìàííûõ çà êóðåíèå ÷åòâåðòîâàëè èëè îòðóáàëè èì 
ãîëîâû è ëèøü ïðè ñóëòàíå Ìàãîìåòå IV ïîäîáíûå ìåðû áûëè îòìåíåíû [1, 
ñ. 21].
Â Ðîññèè æå ïîòðåáëåíèå òàáàêà èçíà÷àëüíî íå âñòðåòèëî îäîáðåíèÿ ñî 
ñòîðîíû âëàñòè, ïîýòîìó âñÿ÷åñêè îãðàíè÷èâàëîñü è ïðåñåêàëîñü. Â XVII â., âî 
âðåìÿ ïåðâîé âîëíû ðàñïðîñòðàíåíèÿ òàáàêîêóðåíèÿ â Ðîññèè, çíà÷èòåëüíóþ 
ðîëü â æèçíè ãîñóäàðñòâà ïðèîáðåëî äóõîâåíñòâî, ïðåäñòàâèòåëè êîòîðîãî 
âïåðâûå âûäâèíóëè èäåþ ïðîòèâîñòîÿíèÿ ýòîìó ÿâëåíèþ. Ïåðâûå ïîïûòêè 
áîðüáû ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì òàáàêà áûëè ïðåäïðèíÿòû â 1634 ã. ãîñóäàðåì 
Ìèõàèëîì Ôåäîðîâè÷åì â èçäàííîì èì öàðñêîì óêàçå. Òî÷íûé òåêñò óêàçà äî 
íàøåãî âðåìåíè íå ñîõðàíèëñÿ, îäíàêî åãî ñîäåðæàíèå äóáëèðóåòñÿ â ãëàâå 
XXV Ñîáîðíîãî Óëîæåíèÿ 1649 ã. ïîä íàçâàíèåì «Óêàç î êîð÷ìàõ», ãäå â 
ïóíêòå 11 èìååòñÿ ññûëêà íà óêàç Ìèõàèëà Ôåäîðîâè÷à. Ãëàâà óñòàíàâëèâàåò 
ñòðîãîå íàêàçàíèå çà õðàíåíèå, óïîòðåáëåíèå è ðàñïðîñòðàíåíèå òàáàêà íà-
ñåëåíèåì è èíîñòðàííûìè ãðàæäàíàìè, âïëîòü äî ñìåðòíîé êàçíè ñ ïîñëåäóþ-
ùèì èçúÿòèåì è ïðîäàæåé äîìàøíåãî ñêîòà êàçíåííîãî è ïîñòóïëåíèåì äåíåã 
â ñ÷åò ãîñóäàðñòâà [8, ñ. 298]. Ïðîöåññóàëüíûå æå íîðìû ïðåäñòàâëåíû ðÿäîì 
ìåòîäîâ ïîëó÷åíèÿ ïðèçíàòåëüíûõ ïîêàçàíèé, îñíîâíûì èç êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ 
ïûòêè è ïðèìåíåíèå òåëåñíûõ íàêàçàíèé, òàêæå ïðèñóòñòâóåò èíñòèòóò î÷íîé 
ñòàâêè [8, ñ. 299].
Ñëåäóþùèì ýòàïîì ðàçâèòèÿ òàáà÷íîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ñòàëè ìíîãî÷èñ-
ëåííûå óêàçû Ïåòðà I, êîòîðûé, ïðèâíîñÿ â Ðîññèþ ðàçëè÷íûå åâðîïåéñêèå 
íîâøåñòâà, íå îáîøåë âíèìàíèåì è âîïðîñ îá îáîðîòå è ïîòðåáëåíèè òàáàêà 
êàê âàæíîãî è ìîäíîãî íà òîò ìîìåíò àòðèáóòà çàïàäíîé æèçíè. Ïðèìåðû òàêèõ 
ïðàâîâûõ íîðì ñîäåðæàòñÿ â òîìå III Ïîëíîãî ñîáðàíèÿ çàêîíîâ Ðîññèéñêîé 
Èìïåðèè, ðàçðàáîòàííîãî Ñîáñòâåííîé Åãî Èìïåðàòîðñêîãî Âåëè÷åñòâà Êàíöå-
ëÿðèåé ïîä ðåäàêöèåé Ì. Ñïåðàíñêîãî è èçäàííîãî â 1830 ã. Ñîáðàíèå óïîðÿ-
äî÷èëî è ñîáðàëî âîåäèíî ðàíåå èçäàííûå è äåéñòâîâàâøèå íà òîò ìîìåíò 
ïðàâîâûå íîðìû Ðîññèéñêîé Èìïåðèè.
Â öåëîì ñîáðàíèå çàêîíîâ íå ïðåäïèñûâàëî êàêèõ-ëèáî ìåõàíèçìîâ èëè 
íîðìàòèâîâ äëÿ ïðîèçâîäñòâà è ðåàëèçàöèè òàáàêà, îíî ëèøü çàêîíîäàòåëüíî 
îãðàíè÷èâàëî åãî ðàñïðîñòðàíåíèå, íàïðàâëÿÿ åãî â íåîáõîäèìîå ðàçóìíîå 
ðóñëî. Áîëüøèíñòâî íîðì ïðè ýòîì íîñèëè îãðàíè÷èòåëüíûé õàðàêòåð: ïîìèìî 
óïîìÿíóòîãî âûøå èìåííîãî óêàçà, çàïðåùàëîñü ïðîâîçèòü òàáàê «â óëóñû èíî-
ðîäöàì äëÿ ìåíû íà ñîáîëè è íà âñÿêóþ ðóõëÿäü» ïîä óãðîçîé íàêàçàíèÿ — îò 
ïîëíîé êîíôèñêàöèè óêàçàííûõ ïðåäìåòîâ äî ñìåðòíîé êàçíè (èìåííîé óêàç 
¹ 1590) [6, ñ. 329]
Äàëåå, çàñëóæèâàåò âíèìàíèÿ Ñâîä çàêîíîâ Ðîññèéñêîé Èìïåðèè 1857 ã. 
Â ýòîò ïåðèîä, ïðèøåäøèéñÿ íà öàðñòâîâàíèå Íèêîëàÿ I, â Ðîññèè íàáëþäàëñÿ 
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àêòèâíûé ðîñò ïðîìûøëåííîñòè, êîñíóâøèéñÿ, â òîì ÷èñëå, òàáà÷íîé îòðàñëè — 
ñîçäàâàëèñü è ðàçâèâàëèñü òàáà÷íûå ôàáðèêè, ñòàâèëàñü íà ïîòîê ðîçíè÷íàÿ è 
îïòîâàÿ òîðãîâëÿ òàáà÷íûìè èçäåëèÿìè. 
Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå ýòèõ ïðîöåññîâ îòðàæåíî â òîìå V Ñâîäà Çà-
êîíîâ Ðîññèéñêîé Èìïåðèè «Óñòàâû î ïîäàòÿõ, î ïîøëèíàõ, è î ñáîðàõ ñ 
ïèòåé, ñ ñâåêëîñàõàðíîãî ïðîèçâîäñòâà, è ñ òàáàêó», ðàçäåë «Ñâîä óñòàâîâ îá 
àêöèçå ñ òàáàêó». Ïåðâûå ïóíêòû ðàçäåëà ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî òàáà÷-
íàÿ îòðàñëü ïðåòåðïåëà çíà÷èòåëüíûé ðûâîê â ðàçâèòèè, êàê è çàêîíîäàòåëü-
ñòâî ïî äàííîìó âîïðîñó, ïî ñâîåé ñòðóêòóðå è äåòàëèçàöèè âñå áîëüøå 
ïðèáëèæàÿñü ê ñîâðåìåííîìó. Ãëàâà ïåðâàÿ äàåò îïðåäåëåíèå òàáàêà è åãî 
ðàçíîâèäíîñòåé (ñûðîé òàáàê, ëèñòîâîé òàáàê) [7]. Âòîðàÿ è òðåòüÿ ãëàâû 
ïîñâÿùåíû àêöèçàì è ñïîñîáàì îáîðîòà òàáàêà, à òàêæå ôîðìå åãî ïðîäàæè 
(«ïðèãîòîâëåííûé, êðîøåíûé, â ðóëÿõ, â ëèñòüÿõ è ñòåáåëüêàõ, íþõàòåëüíûé») 
[7]. Ãëàâû ñíàáæåíû ïðèìå÷àíèÿìè, óêàçûâàþùèìè âåñîâûå è ãàáàðèòíûå 
íîðìû îòäåëüíûõ òàáà÷íûõ èçäåëèé, à òàêæå ñïîñîáû èõ õðàíåíèÿ è òðàíñ-
ïîðòèðîâêè. Ñâîä Çàêîíîâ ïðåäïèñûâàåò îïðåäåëåííûå ïðàâèëà òîðãîâëè 
òàáàêîì â ëàâêàõ è ïóáëè÷íûõ ìåñòàõ. Â êà÷åñòâå ïðèìåðà ìîæíî íàçâàòü 
ïóíêò 38 ðàçäåëà «Ñâîäà óñòàâîâ îá àêöèçå ñ òàáàêó», êîòîðûé ïðåäïèñûâà-
åò: «Âñå âîîáùå çàâåäåíèÿ, â êîòîðûõ ïðîäàåòñÿ òàáàê êàê Ðóññêàãî ïðèãî-
òîâëåíèÿ, òàê è èíîñòðàííûé âî âñåõ âèäàõ, äîëæíû èìåòü, íåçàâèñèìî îò 
ñâèäåòåëüñòâ, â ñòàòüå 54 óñòàíîâëåííûõ, âûâåñêè, îçíà÷àþùèÿ ïðîäàæó 
òàáàêó» [7]. Ïóíêò 33 òîãî æå ðàçäåëà ãîâîðèò: «Â ëàâêàõ è ëàâî÷êàõ çàïðå-
ùàåòñÿ âûñòàâëÿòü íà ïîëêàõ è îêíàõ ïîðîæíèå è íåîáàíäåðîëåííûå ñèãàð-
íûå ÿùèêè è äðóãèå òàáà÷íûå ñîñóäû» [7]. Ââîäèòñÿ îïðåäåëåíèå «íàêëàäíîé 
íà òàáàê», ðàñêðûâàåòñÿ åãî ñîäåðæàíèå è þðèäè÷åñêîå çíà÷åíèå (ï. 45 ãë. 
1)., à òàêæå âèäû, ôîðìà è ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ ñâèäåòåëüñòâ, äàþùèõ ïðàâî 
«çàâåñòè èëè ïðîäîëæàòü òàáà÷íóþ ôàáðèêó» (ï. 53 ãë. 6). Ãëàâà 7 ââåëà 
èíñòèòóò íàäçîðà çà èçãîòîâëåíèåì è ïðîäàæåé òàáàêà, îí âîçëàãàëñÿ íà 
ïîëèöèþ è àêöèçíûõ íàäçèðàòåëåé ïðè êàçåííûõ ïàëàòàõ, âèííûõ è ñîëÿíûõ 
ïðèñòàâîâ (ï. 75-60 ãë. 7) [7]. 
Â ïëàíå çàêîíîäàòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàáàêîïðîèçâîäñòâà â Ðîññèè îñî-
áóþ ðîëü ñûãðàë ñîâåòñêèé ïåðèîä. Áûëî èçäàíî áîëüøîå êîëè÷åñòâî íîðìàòèâíî-
ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãëàìåíòèðóþùèõ ïðîèçâîäñòâåííûé ïðîöåññ è ïðîöåññ ïðî-
äàæè òàáà÷íûõ èçäåëèé ðàçíûõ âèäîâ. Â ÷àñòíîñòè, ïîñòàíîâëåíèåì ÑÍÊ ÑÑÑÐ 
«Îá àêöèçíîì îáëîæåíèè òàáà÷íûõ èçäåëèé âíóòðåííåãî ïðîèçâîäñòâà» îò 
20.08.1926 âïåðâûå â èñòîðèè áûëà ïðîâåäåíà êëàññèôèêàöèÿ òàáàêà (âûñøèé, 
ïåðâûé À, ïåðâûé Á, âòîðîé À, âòîðîé Á è òðåòèé). Îò ñîðòà è âåñà òàáàêà, â 
äàííîì ñëó÷àå, çàâèñåë ðàçìåð àêöèçà, êîòîðûé òî÷íî óñòàíàâëèâàë ñòîèìîñòü 
ïðîäóêöèè (ñëåäñòâèå îñîáåííîñòè ñîâåòñêîé ïëàíîâîé ýêîíîìèêè, íàáèðàâøåé 
îáîðîòû ñ ìîìåíòà ñîçäàíèÿ ÑÑÑÐ). Äåêðåò Ñîâåòà Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ 
¹ 252 «Î íàòóðàëüíîì íàëîãå íà òàáàê» îò 11.05.1921 óñòàíàâëèâàë îñîáûé 
ïîðÿäîê ïîñàäêè è ïðèåìêè òàáàêà, âîçëàãàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà ðåàëèçàöèþ 
ñâîèõ ïîëîæåíèé íà Âûñøèé Ñîâåò íàðîäíîãî õîçÿéñòâà, Íàðîäíûé êîìèññà-
ðèàò ïðîäîâîëüñòâèÿ è Íàðîäíûé êîìèññàðèàò çåìëåäåëèÿ [9]. Â îòëè÷èå îò 
äåéñòâîâàâøåãî ðàíåå Ïîñòàíîâëåíèÿ Âûñøåãî Ñîâåòà íàðîäíîãî õîçÿéñòâà «Î 
ãîñóäàðñòâåííîé ìîíîïîëüíîé çàêóïêå ñûðüÿ-ìàõîðêè è ñûðüÿ-òàáàêà» îò 
11.12.1918, ðàçðåøàâøåãî ïëàíòàòîðàì õðàíèòü òàáàê â ëè÷íûõ öåëÿõ â ðàçìåðå 
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íå áîëåå ïóäà [10], óêàçàííûé äåêðåò Ñîâåòà Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ äîïóñêàë 
ñâîáîäíîå ðàñïîðÿæåíèå òàáàêîì ëèøü äëÿ ëèö, èìåâøèõ óñòàíîâëåííûå êâè-
òàíöèè î ñäà÷å íàòóðàëüíîãî òàáà÷íîãî íàëîãà [9].
Àíàëèçèðóÿ ñîâåòñêîå çàêîíîäàòåëüñòâî, íåëüçÿ íå îòìåòèòü, ÷òî îíî íîñè-
ëî èñêëþ÷èòåëüíî «òåõíè÷åñêèé» è ýêîíîìè÷åñêèé õàðàêòåð, ïðåäóñìàòðèâàëî 
àäìèíèñòðàòèâíûå è, â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ, óãîëîâíûå íàêàçàíèÿ çà íàðóøåíèÿ 
ïðàâèë òîâàðîîáîðîòà è ïðîèçâîäñòâà òàáàêà, ïðîäèêòîâàííûõ ñîâåòñêîé 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ðåàëüíîñòüþ. Â îòëè÷èå îò ñîâðåìåííîãî çàêîíà, ñî-
âåòñêîå ïðàâî óìàë÷èâàëî î çàïðåùåííûõ ê êóðåíèþ ìåñòàõ, ðåêëàìå òàáàêà â 
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, ñïåöèàëèçèðîâàííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè 
äëÿ êóðèëüùèêîâ. Çàêðûòûé õàðàêòåð ñîâåòñêîãî ãîñóäàðñòâà òàêæå íå ïîçâîëÿë 
åìó àêòèâíî ó÷àñòâîâàòü â ìåæäóíàðîäíûõ ïðîãðàììàõ ïî çäîðîâüåñáåðåæåíèþ 
òàê, êàê ýòî ïðîèñõîäèò ñåãîäíÿ.
Îòëè÷èòåëüíîé îñîáåííîñòüþ ñîâðåìåííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà î òàáàêå â 
Ðîññèè ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî îíî ðåãóëèðóåò ñïåöèôè÷åñêèå ìîìåíòû, íà êîòîðûõ 
îñíîâàí òàáà÷íûé îáîðîò è ïîòðåáëåíèå òàáà÷íîé ïðîäóêöèè, â îòëè÷èå îò 
Ïîëíîãî ñîáðàíèÿ çàêîíîâ, à òàêæå Ñâîäà çàêîíîâ Ðîññèéñêîé Èìïåðèè, êîòî-
ðûå, â ñâîþ î÷åðåäü, ðåãóëèðîâàëè òàêèå ÷àñòíûå ñòîðîíû òàáà÷íîãî îáîðîòà, 
êàê ìàðêèðîâêà, êîëè÷åñòâî, êà÷åñòâî è ò. ä.
Íîâûé çàêîí ¹ 15 ÔÇ «Îá îõðàíå çäîðîâüÿ ãðàæäàí îò âîçäåéñòâèÿ îêðó-
æàþùåãî òàáà÷íîãî äûìà è ïîñëåäñòâèé ïîòðåáëåíèÿ òàáàêà» îò 23.02.2013 
ñêîíöåíòðèðîâàí íå ñòîëüêî íà ðåãóëèðîâàíèè îáîðîòà òàáàêà è åãî ïðîèçâîä-
ñòâà, ñêîëüêî íà îõðàíå æèçíè è çäîðîâüÿ ãðàæäàí, à òàêæå ïîääåðæàíèè èäåé 
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè îáùåñòâà. Âïåðâûå â çàêîíå äàíû îïðåäåëåíèÿ òàáà÷-
íîãî äûìà, ïîòðåáëåíèÿ òàáàêà êàê òàêîâîãî, ïîñëåäñòâèé ïîòðåáëåíèÿ òàáàêà, 
ñïîíñîðñòâà òàáàêà, äàíî òî÷íîå è ïîäðîáíîå îïðåäåëåíèå òàáà÷íûõ îðãàíèçà-
öèé. Çàêîí ¹ 15 ÔÇ íå äèôôåðåíöèðóåò ñóáúåêòîâ «òàáà÷íûõ» ïðàâîîòíîøåíèé, 
â îòëè÷èå îò ïðàâîâûõ àêòîâ ïðîøëîãî, àêöåíòèðóÿ âíèìàíèå, â îñíîâíîì, íà 
òåððèòîðèàëüíîì îãðàíè÷åíèè êóðåíèÿ òàáàêà, êîíêðåòíî óêàçûâàÿ ìåñòà, ãäå 
êóðåíèå çàïðåùåíî (ñò. 12) [11], à òàêæå æåñòêî ðàçãðàíè÷èâàÿ òî÷êè ðîçíè÷íîé 
ïðîäàæè òàáà÷íûõ èçäåëèé (ñò. 19) [11]. Íîâûé çàêîí ó÷èòûâàåò óñëîâèÿ ñî-
âðåìåííîé æèçíè, ðàçâèòèå òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé, à òàêæå 
àñïåêòû ñîâðåìåííîé êóëüòóðû, ïîýòîìó ðåãóëèðóåò òàêèå ñòîðîíû òàáà÷íîãî 
îáîðîòà, êàê ðåêëàìà, äåìîíñòðàöèÿ òàáà÷íîé ïðîäóêöèè â àóäèîâèçóàëüíûõ 
ïðîèçâåäåíèÿõ (ñò. 16) [11], îêàçàíèå ãðàæäàíàì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, íàïðàâ-
ëåííîé íà ïðåêðàùåíèå ïîòðåáëåíèÿ òàáàêà, ëå÷åíèå òàáà÷íîé çàâèñèìîñòè è 
ïîñëåäñòâèé ïîòðåáëåíèÿ òàáàêà (ñò. 17) [11], ìîíèòîðèíã è îöåíêà ýôôåêòèâ-
íîñòè ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ïðåäîòâðàùåíèå âîçäåéñòâèÿ 
îêðóæàþùåãî òàáà÷íîãî äûìà è ñîêðàùåíèå ïîòðåáëåíèÿ òàáàêà (ñò. 22) [11], è 
ò. ä. Äåòàëüíàÿ æå ðåãëàìåíòàöèÿ ïðîèçâîäñòâà è ðåàëèçàöèè òàáàêà îñòàåòñÿ 
çà äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì è ðåãóëèðóåòñÿ íîðìàìè ãðàæäàíñêîãî è 
ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 22 äåêàáðÿ 2008 ã. ¹ 268-ÔÇ 
«Òåõíè÷åñêèé ðåãëàìåíò íà òàáà÷íóþ ïðîäóêöèþ», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 
21 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 323-ÔÇ «Îá îñíîâàõ îõðàíû çäîðîâüÿ ãðàæäàí â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 28 äåêàáðÿ 2009 ã. ¹ 381-ÔÇ «Îá îñíî-
âàõ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè» [11].
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Íîâøåñòâîì ÿâëÿåòñÿ ñò. 17 «Îêàçàíèå ãðàæäàíàì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, 
íàïðàâëåííîé íà ïðåêðàùåíèå ïîòðåáëåíèÿ òàáàêà, ëå÷åíèå òàáà÷íîé çàâèñè-
ìîñòè è ïîñëåäñòâèé ïîòðåáëåíèÿ òàáàêà», ñàìî íàçâàíèå êîòîðîé óæå ñâèäå-
òåëüñòâóåò î âàæíîñòè îáîçíà÷åííîé ïðîáëåìû, ïðèçíàííîé çàáîëåâàíèåì è 
ÿâëÿþùåéñÿ ïîâîäîì äëÿ çàêîíîäàòåëüíîé ðåãëàìåíòàöèè åãî ëå÷åíèÿ.
Ïîäâîäÿ èòîã, ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî ðåãóëèðîâàíèå òàáà÷íîé îòðàñëè 
âñåãäà áûëî îäíèì èç íàïðàâëåíèé çàêîíîäàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâà 
ñ òî÷êè çðåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé îáñòàíîâêè, íî â ñîâðåìåííîé 
Ðîññèè îíî ïðèîáðåëî îñîáûé îòòåíîê ââèäó òîãî, ÷òî îäíèì èç ãëàâíûõ âåêòî-
ðîâ ðàçâèòèÿ ïðàâà è åãî ðåàëèçàöèè íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ÿâëÿåòñÿ ñîáëþäåíèå 
è çàùèòà ïðàâ ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà.
Îáóñëîâëåííûé èñêëþ÷èòåëüíî äóõîâíûìè ôàêòîðàìè íà ïåðâîì ýòàïå 
ñâîåãî ðàçâèòèÿ, àíòèòàáà÷íûé çàêîí â Ðîññèè ñî âðåìåíåì íà÷àë ïðî÷íî âñòà-
âàòü íà ñîöèàëüíûé, ýêîíîìè÷åñêèé è êóëüòóðíûé ïóòü. Óáåäèâøèñü â íåîá-
ðàòèìîñòè ïðîöåññà ðàñïðîñòðàíåíèÿ òàáàêà, çàêîíîäàòåëü ñòðåìèëñÿ â òîé èëè 
èíîé ôîðìå åãî êîíòðîëèðîâàòü, îòñþäà â çàêîíå ïîÿâèëèñü íîðìû, ðåãëàìåí-
òèðóþùèå òåõíè÷åñêèå ñòîðîíû ïðîèçâîäñòâà òàáàêà, ñôîðìèðîâàëèñü ÷åòêèå 
ïðàâîâûå ðàìêè åãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ. ×òî æå êàñàåòñÿ èìåííî ïîòðåáëåíèÿ 
òàáà÷íîé ïðîäóêöèè ãðàæäàíàìè, òî åãî ïðàâîâûå àñïåêòû â Ðîññèè âîçíèêëè 
íàìíîãî ïîçæå, íà÷èíàÿ ñ ÕÕ â., êîãäà âî âñåì îáùåñòâå çà äîëãîå âðåìÿ îêîí-
÷àòåëüíî âûðàáîòàëñÿ îïðåäåëåííûé êóëüòóðíûé è ñîöèàëüíûé ôóíäàìåíò 
óïîòðåáëåíèÿ òàáàêà. Íîâøåñòâà çàêîíîäàòåëüñòâà ââîäèëèñü òàêæå èç-çà íå-
îáõîäèìîñòè òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà ïðîèçâîäñòâà òàáà÷íûõ èçäåëèé, âêëþ÷àÿ 
âûðàùèâàíèå òàáàêà, ÷òî íàèáîëåå ÿñíî âûñòóïèëî â çàêîíîäàòåëüíûõ àêòàõ 
ÑÑÑÐ â ïåðèîä âîññòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ ïîñëåâîåííûõ ýêîíîìè÷åñêèõ îò-
íîøåíèé. Ñîâðåìåííûé æå çàêîí îá îãðàíè÷åíèè êóðåíèÿ òàáàêà 2013 ã. ïðåä-
ñòàâëÿåò ñîáîé êà÷åñòâåííûé ñêà÷îê â ðàìêàõ îòå÷åñòâåííîãî ïðàâîâîãî ïîëÿ, 
ïîñêîëüêó ó÷èòûâàåò íå òîëüêî ïîëîæåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà ïðîøëûõ ëåò, íî 
è äåìîíñòðèðóåò îïðåäåëåííûå íîâøåñòâà, îáóñëîâëåííûå ðàçâèòèåì èíôîðìà-
öèîííûõ òåõíîëîãèé, ìåäèöèíû è ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà â îáëàñòè 
çäðàâîîõðàíåíèÿ è îáåñïå÷åíèÿ ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà.
Îäíàêî ñåãîäíÿ ñóùåñòâóåò ïðîáëåìà ïðèìåíåíèÿ óêàçàííîãî çàêîíà, ò. ê. 
êîëè÷åñòâî êóðÿùèõ ëèö ñòàáèëüíî ðàñòåò. Èçó÷åíèå ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé 
ïðàêòèêè ñâèäåòåëüñòâóåò î êðàéíå íèçêîì êîëè÷åñòâå çàðåãèñòðèðîâàííûõ è 
ðàññìîòðåííûõ â àäìèíèñòðàòèâíîì ïîðÿäêå ñëó÷àåâ íàðóøåíèÿ çàêîíà î òà-
áàêîêóðåíèè, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî äàííûå ïðàâîíàðóøåíèÿ âñòðå÷àþòñÿ åæå-
äíåâíî äàæå ñ ïîçèöèè ñòîðîííåãî íàáëþäàòåëÿ. Ýòîò âîïðîñ êîðíÿìè óõîäèò 
â ïðîáëåìíóþ îáëàñòü ïðàâîïðèìåíåíèÿ â öåëîì, õàðàêòåðíóþ äëÿ ðîññèéñêî-
ãî ãîñóäàðñòâà. Ýôôåêòèâíîñòü ëþáîãî, â òîì ÷èñëå ðàññìàòðèâàåìîãî, çàêîíî-
ïðîåêòà, îòëè÷àþùåãîñÿ ñâîåé ðàñòóùåé àêòóàëüíîñòüþ è ñîäåðæàùåãî ðÿä 
ðàäèêàëüíî íàñòðîåííûõ â îòíîøåíèè êóðåíèÿ íîðì, çàâèñèò îò ðÿäà ôàêòîðîâ. 
Òðàäèöèîííî âûäåëÿþò ñëåäóþùèå èç íèõ: ïîñòîÿííîå ñîâåðøåíñòâîâàíèå çà-
êîíîäàòåëüñòâà è ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, óðîâåíü ïðàâîâîé êóëü-
òóðû ãðàæäàí è îáùåñòâà â öåëîì, ñîçäàíèå ÷åòêîé ñèñòåìû ïðàâîâûõ ñòèìóëîâ 
è îãðàíè÷åíèé, à òàêæå èíäèâèäóàëüíûé è äèôôåðåíöèðîâàííûé ïîäõîä ê èõ 
ðåàëèçàöèè, ñèñòåìíîå åäèíñòâî èñïîëüçîâàíèÿ þðèäè÷åñêèõ ñðåäñòâ â ïðî-
öåññå ïðàâîïðèìåíåíèÿ è äð. [3, ñ. 84]. Ïî ìíåíèþ À. Ñ. Ãðèãîðüåâà, ïðàâîïðè-
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ìåíåíèå, â îòëè÷èå îò íîðìàòèâíîé ðåãëàìåíòàöèè, ó÷èòûâàåò êîíêðåòíóþ 
îáñòàíîâêó è ìíîãîîáðàçèå êàæäîé ïðàâîâîé ñèòóàöèè, â ðàìêàõ êîòîðîé âîç-
íèêàþò òå èëè èíûå ïðàâîîòíîøåíèÿ [3, ñ. 80]. Ýòî ïîçâîëÿåò ãîâîðèòü íå 
ñòîëüêî î âàæíîñòè çàêîíà â ðåøåíèè ïðîáëåìû ïðåäîòâðàùåíèÿ âðåäà æèçíè 
è çäîðîâüþ ãðàæäàí, ñêîëüêî î âîïðîñàõ è ïåðñïåêòèâàõ ðàçâèòèÿ ïðàâîïðè-
ìåíåíèÿ â Ðîññèè â öåëîì. 
1 èþíÿ 2014 ã. íîâûé ôåäåðàëüíûé çàêîí ðàñøèðèë êðóã ìåñò, ãäå çàïðå-
ùåíî êóðåíèå, êóäà âîøëè, â ÷àñòíîñòè, ïîäúåçäû æèëûõ äîìîâ, îáùåñòâåííûå 
ìåñòà, íåêîòîðûå âèäû òðàíñïîðòà (ïîåçäà äàëüíåãî ñëåäîâàíèÿ). Òåì íå ìåíåå, 
÷àñòîòà ïîäîáíûõ ÿâëåíèé ñíèæàåòñÿ êðàéíå ìåäëåííî è ðåäêî. Â ïðîòèâîïî-
ëîæíîñòü èçíà÷àëüíûì öåëÿì çàêîíîïðîåêòà, íàðóøåíèÿ äàííîãî çàêîíà ðåäêî 
ïðåñåêàþòñÿ ãîñóäàðñòâîì èëè ñîçíàòåëüíûìè äåéñòâèÿìè àêòèâíûõ ãðàæäàí, 
ñïîñîáíûõ, ñîãëàñíî áîëüøèíñòâó êîíöåïöèé ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà, ê ñàìî-
îðãàíèçàöèè, ïðàâîâîé ñîçíàòåëüíîñòè è âçàèìíîìó êîíòðîëþ äåâèàíòíîãî 
ïîâåäåíèÿ.
Òàêèì îáðàçîì, íà îñíîâàíèè ðàññìîòðåííîãî ïðàâîâîãî ìàòåðèàëà ìîæíî 
ñäåëàòü ñëåäóþùèå âûâîäû. Âî-ïåðâûõ, ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå îáîðîòà òàáà-
êà â Ðîññèè âñåãäà êîðåëëèðîâàëî ñ ëè÷íûì àâòîðèòåòîì ïðåäñòàâèòåëåé âëàñòè, 
êîòîðûå íå òîëüêî ñîáñòâåííûì ïðèìåðîì ðàñïðîñòðàíÿëè ëèáî ïðåñåêàëè ïî-
ïóëÿðèçàöèþ òàáàêîêóðåíèÿ â Ðîññèè, íî è âîçâîäèëè åå íà çàêîíîäàòåëüíîì 
óðîâíå (ñëåäñòâèå ñóáúåêòèâíîãî ôàêòîðà). Âî-âòîðûõ, õàðàêòåð çàêîíîâ î òà-
áàêå ïî ìåðå ðàñïðîñòðàíåíèÿ òàáàêîêóðåíèÿ è òàáàêîâîäñòâà â Ðîññèè ñàì ïî 
ñåáå ìåíÿëñÿ â ñòîðîíó äåòàëèçàöèè òåõíè÷åñêîé ñòîðîíû ïðîèçâîäñòâà è îáî-
ðîòà òàáàêà. Âïåðâûå òàêàÿ ïîïûòêà áûëà ïðåäïðèíÿòà çàêîíîäàòåëåì â êîíöå 
XIX âåêà, íî óæå â XX âåêå íàáëþäàëàñü íàèáîëåå äåòàëüíàÿ ðåãëàìåíòàöèè 
òàáàêîïðîèçâîäñòâà. Â-òðåòüèõ, ïðîâåäåííûé àíàëèç äàåò ïîíÿòü, ÷òî ñîâðåìåí-
íîå Ôåäåðàëüíîå çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèè â îòíîøåíèè òàáàêîîáîðîòà (çà èñ-
êëþ÷åíèåì òåõíè÷åñêèõ íîðì è ïîäçàêîííûõ àêòîâ) ñêîíöåíòðèðîâàíî íå 
ñòîëüêî íà åãî äåòàëÿõ, ñêîëüêî íà îáùåé êîíöåïöèè ó÷åòà è çàùèòû ïðàâ ÷å-
ëîâåêà è ãðàæäàíèíà, îäíîâðåìåííî ââîäÿ íîâûå ðåãëàìåíòèðóåìûå èíñòèòóòû 
(íàïðèìåð, ðåêëàìà òàáà÷íîé ïðîäóêöèè). Â-÷åòâåðòûõ, â õîäå èññëåäîâàíèÿ 
âûÿâëåíû ïðîáëåìû ïðàâîðåàëèçàöèîííîãî õàðàêòåðà, ïîñêîëüêó êàêèì áû 
äåòàëüíûì è æåñòêèì íè áûë ñîâðåìåííûé çàêîí, àêòèâíûé ðîñò ïîòðåáëåíèÿ 
òàáà÷íîé ïðîäóêöèè, â òîì ÷èñëå ñìåðòíîñòè îò åå âîçäåéñòâèÿ, ñâèäåòåëüñòâó-
åò î åãî íåäîñòàòî÷íîé ýôôåêòèâíîñòè. Äàííàÿ ïðîáëåìà ÿâëÿåòñÿ êîìïëåêñíîé 
è îäíèõ ïðàâîâûõ ìåð äëÿ åå ðàçðåøåíèÿ îêàçûâàåòñÿ íåäîñòàòî÷íî.
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Ñâîä çàêîíîâ Ðîññèéñêîé èìïåðèè, ïîâåëåíèåì ãîñóäàðÿ èìïåðàòîðà Íèêîëàÿ 7. 
Ïàâëîâè÷à ñîñòàâëåííûé: Ò. 5 «Óñòàâû î ïîäàòÿõ, î ïîøëèíàõ, è î ñáîðàõ ñ 
ïèòåé, ñ ñâåêëîñàõàðíîãî ïðîèçâîäñòâà, è ñ òàáàêó. Ðîññèÿ. Çàêîíû è ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ». ÑÏá.: Òèïîãðàôèÿ Âòîðîãî îòäåëåíèÿ Ñîáñòâåííîé Åãî Èìïåðàòîðñêîãî 
Âåëè÷åñòâà êàíöåëÿðèè, 1857-1868. 
Ñîáîðíîå Óëîæåíèå 1649 ãîäà. Ë.,: Íàóêà, 1987. 8. 
Ñîáðàíèå óçàêîíåíèé è ðàñïîðÿæåíèé ïðàâèòåëüñòâà çà 1921 ã. Óïðàâëåíèå äå-9. 
ëàìè Ñîâíàðêîìà ÑÑÑÐ. Ì., 1944. Ñ. 492-493. 
Ñîáðàíèå óçàêîíåíèé è ðàñïîðÿæåíèé ïðàâèòåëüñòâà çà 1917-1918 ãã. Óïðàâëåíèå 10. 
äåëàìè Ñîâíàðêîìà ÑÑÑÐ. Ì., 1942. Ñ. 1362-1363. 
Ôåäåðàëüíûé çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 23 ôåâðàëÿ 2013 ã. ¹ 15-ÔÇ «Îá 11. 
îõðàíå çäîðîâüÿ ãðàæäàí îò âîçäåéñòâèÿ îêðóæàþùåãî òàáà÷íîãî äûìà è ïî-
ñëåäñòâèé ïîòðåáëåíèÿ òàáàêà». 
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